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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengenalkan kembali bumbu tradisional Indonesia yang 
sudah mulai memudar seiring dengan membanjiri nya bumbu-bumbu yang berasal dari 
luar negeri. Metode penelitian ialah dengan mewawancarai target market yang sesuai 
dengan buku yang dibuat serta menyebar angket melalui media online untuk hasil yang 
lebih beragam dan akurat. Hasil yang dicapai ialah merancang ulang buku bumbu yang 
sudah ada di pasaran untuk diubah menjadi lebih baik dan menarik dar segi visual  
dengan menampilkan gambar makanan yang menarik sehingga pembaca dapat tertarik 
untuk membuat resep-resep berdasarkan bumbu Indonesia. Simpulan nya bahwa 
diharapkan buku ini dapat mendorong kembali minat ibu-ibu untuk memasak denang 
bumbu asli Indonesia ke menu sehari-hari mereka, sehingga kuliner di Indonesia dapat 
terus terjaga. 
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